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A fogalmak fejlődése az általános iskolai élővilág-oktatás folyamán 
Az Élővi lág tan te rvének utasítása h a t á r o z o t t a n (kimondja, h o g y egyes f o g a l m a k a t 
több t á r g y k ö r ö n keresztül fokoza tosan kell k ia lakí tan i . A fogalom lassan egyre több 
t a r t a lmi jeggyel gazdagodik . 
A t anó rákon szerezhető tapasz ta la tok a lap ján szükségesnek látszik vizsgálni a f o -
ga lomalakí tás menetét , elemezni annak eredményeit , de főkén t fogyatékosságai t . Még • 
pedig azér t , m e r t manapság sokat tö r jük fe jünket az ok ta tás korszerűsítésén, gazdasá-
gosabbá tételén, és nem mindig vesszük észre, hogy csupán egyes régen f e l t á r t , k ido l -
gozot t e l já rásoka: kell jól a lka lmaznunk , és máris l ép tünk előre. 
A t aná r o k t a t ó m u n k á j á n a k lényege a fogalomalakí tás , a pszichológia, d i d a k -
t ika szabályainak be tar tásáva l ! 
M a m á r sokféle eredményvizsgála tot , felmérést t a r t unk . Szépen fe j lődik az ellen-
őrzés, a v izsgázta tás metod iká ja . Szükség van rá! D e a r r a is, hogy jussunk el a fogya té -
kosságok nemcsak vélt , hanem tényleges oka inak megszüntetéséhez. Ó r a közben, óra vé-
gén, az ellenőrzések a lka lmával , v izsgázta táskor g y a k r a n megál lap í t juk , hogy a t anu lók 
meglevő fogalmai a kelleténél h iányosabbak, esetleg verbál isak, nem t u d j á k azoka t a l -
ka lmazni . Tanu ló ink akkor jönnek különösen z a v a r b a , amikor va lami lyen fokon ö n -
álló, a lkotó gondolkodás t k í v á n u n k tőlük. N e m csoda, — hisz a gondolkodásban nem 
tesszük jártassá őket, és nem fej leszt jük tudatosan ez i rányú készségüket. 
Több éves gyakor la t ta l rendelkező t aná rokka l vagy tanár je löl tekkel beszélgetve 
egyarán t k iderü l , hogy az o k t a t ó m u n k á t segítő a l a p t u d o m á n y o k ismeretével nem á l lnak 
jól. B izonyára visszavezethető ez a főiskolai t anárképzés fogyatékosságai ra : a jelöltek 
az I . év fo lyamban t anu lnak pszichológiát , logikát, a I I . évben d idak t iká t , a I I I . - b a n 
csak ha l lga tnak me tod iká t (azt is csak fél évig), — a IV . évben pedig gyakoro l j ák a 
taní tást , az 'e lmélet i a lapok elfelejtése u tán . 
Taná rok tó l gyakran lehet hal lani , hogy h i v a t k o z n a k a log ikára : a szóbanforgó 
jelenség logikus, vagy éppen nem logikus. Meg szoktam kérni i lyenkor, m a g y a r á z z á k 
el, mi t értenek e kifejezésen: logikus? Csaknem t ipikus a vá lasz : az, ami é s s z e r ű . . . 
Még közelebbről nézve, a válasz tele van szubjekt ív no rmákka l , néha éppen ezért 
anarchiával . A p rog ramozo t t ok ta tás kuta tása i is az t igazol ják, hogy csakis a logika 
legkövetkezetesebb a lka lmazásáva l (matemat ikai logika) j av í tha tó az o k t a t ó m u n k a gaz-
daságossága. 
A fogalomalkotás néhány prob lémájá t , ezek közül is a foga lmak fejlesztését szeret-
ném érinteni. 
A foga lmak alakí tása során feltét lenül tekinte t te l kell lennünk az i devona tkozó 
logikai ismeretekre: 
A fogalom foga lma; t a r t a lma és terjedelme, — fa j t á i ; a fogalmaik egymás közöt t i 
v iszonyai ; 
a meghatározás , — ennek f a j t á i —, 
az ál talánosí tás és a határolás , — 
a felosztás és a 
foga lmak fejlődése. 
A z á l ta lános iskola 5. osz tá lyának élővilág t an t á rgya bevezető órá iban szó van a 
növény és kü lön a vi rág részeiről. A t ankönyv tanúsága szerint 14 kiemelt szó szám-
lá lható meg, amelyek logikailag is foga lmak: gyökér, szár, levél, virág, csészelevél, 
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párta, termő seb. Ide s tova tíz éve v a n érvényben ez a t an te rv i koncepció, és még min-
dig nagy a z o k n a k a t a n á r o k n a k a száma, ak ik ú j foga lmakkén t kezelik a fent ieket . Ez 
az t jelenti, hogy nem veszik tekintetbe, hogy ezek a t anu lók •számára nem ismeretlenek, 
hanem m á r sok minden t t u d n a k ró luk . A t aná r viszont e lkezdi magyarázn i , t an í t an i 
a foga lmaka t . E z még önmagában nem lenne hiba, h a n e m azá l t a l vá l ik azzá , hogy 
o lya t ismétel és b izonygat , ami t a t anu lók m á r t udnak , m a j d o lyanoka t is m o n d , amit 
a t anu lók még nem képesek megérteni , logikailag fe ldolgozni . Egyik o lda lon a minima-
iizmus, a másik o lda lon a maximai izmus h ibá jába esik. 
A z alsó tagozatból hozo t t f oga lmak még egyszerűek, szűk a ter jedelmük, kevés a 
t a r t a lmi jegyük is. Morfo lógia i részleteket n e m t a r t a lmaznak , csak a legfontosabb élet-
tani , funkcionál i s a d a t o k a t : gyökér — rögzít , t á p a n y a g o t szív; szár — szállít , t a r t j a 
az egyéb szerveket stb. A foga lmak t a r t a lma és ter jedelme b izonyta lan , az elhatárolás, 
a d i f ferenciá lódás al ighogy megindul t . 
A foga lmak alakí tásához h o z z á t a r t o z n a k a definíciók, a kü lönböző f a j t á j ú r.ieg-
ha tá rozások . S i t t azonnal meg kell jegyezni, hogy az ál ta lános iskolában nem k ívá-
natos a logikai szabá lyoknak megfelelő megha tá rozások erőltetése. Legfel jebb ezek egy- * 
szerűbb fokoza ta i haszná lha tók : nominális definíció — szómagyarázat, vagy a mate-
riális definíció — konkrét szemlélet alapján. Egyébként ezen a f o k o n sokkal nagyobb 
szükség v a n a foga lmak t a r t a l m á n a k minél gyakor ibb jelzésére. I lyen a z élő szemlélte-
tés, pé ldáva l való szemléltetés, a leírás, a jellemzés stb. Ezek a megha tá rozás t helyette-
sítő el járások megfelelnek a t anu lók életkori sajátságainak, a k o n k r é t gondolkodási 
készségüknek. A magasabb szintű definíciók magasabb szintű — absz t r ak t gondolkodási 
képességet — feltételeznek. Ez pedig csak az előzőn á tha ladva , a n n a k következménye-
kén t jön létre. 
A z eddigiek a lap ján is l á tha tó , hogy az élővilág foga lmai az á l ta lános iskolában 
az alsó tagoza t tó l felfelé fokoza tosan bővülnek t a r t a lomban , ^terjedelemben, más és más 
szintű def iníciókkal , illetve a t a r t a lom jelzéseivel á l ta lánosí t juk és ha tá ro l juk el őket . 
Kísér jünk végig néhány foga lma t az ál talános iskolától a g imnáziumig. A fen-
tebb emlí tet t növényi részek foga lmai közül emel jük ki a gyökeret. 
Ezzel a foga lommal az ál ta lános iskola 2. osz tá lyában a környezet ismeret t an -
tá rgy keretében ta lá lkozik a tanuló. Ké t gyümölcsfa megfigyelése a l ap j án a f a részei 
közöt t , m i n t a növény földbel i részét ismeri meg. A másod ik osz tá lyban a fogalom a 
lehető legalacsonyabb szinten, ha t á roza t l anu l a lakul t , szómagyaráza t ta l , a t a r ta lmi 
jegyek jelzéseivel: szemléltetéssel, jellemzéssel. 
Ugyanezen t an t á rgy 3. osz tá lyában ismételten előkerül e fogalom, ú jabb öt — ve-
teményeskert i — növény (bab, káposz ta , paradicsom, hagyma, sárgarépa) megismerése 
kapcsán. A ha rmad ik osz tá lyban a növényi részek foga lmai egyszerű funkcionál is ma-
gya ráza to t kapnak , azaz bővül t a foga lom ta r t a lma . D e bővül t ter jedelme is, mer t 
ú j abb növények esetében a lka lmaz ták a részek, a gyökér jelentőségét. 
A 4. osz tá lyban nem k a p n a k a gyökérre vona tkozóan lényegesen ú j t a r ta lmi je-
gyet. A foga lom ter jedelmi bővülését v iszont szolgálja az ú jabb t íz — mezőgazdasági 
— növény (búza, rozs, á rpa , kukorica , burgonya , lóhere, lucerna, t a k a r m á n y r é p a és 
cukorrépa) megismerése. 
Ezek u tán az 5. osztá ly bevezető órá in már bizonyos szintű ál talánosí tás ( f u n k -
cionális szempontból) tör ténik. A növény részei, így a gyökér is, m i n d ha t á rozo t t abb 
foga lommá a lakulnak . Természetesen még nagyon sok lényeges jegy h iányáva l . A hi-
ányzó jegyeket kell a fogalom t a r t a l m á n a k bővítése érdekében elsaját í tania a tanuló-
nak az ál ta lános iskola felső t agoza tában . 
I t t a zonban kissé meg kell á l lnunk . A gyakor ló nevelők közül többen az ö tödik 
osztá lyban végzet t év eleji bevezető ó r ák idején, és u t ána is, aggoda lmaskodnak . Igaz, 
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hogy az alsó tagoza t tantervében, t ankönyveiben szerepelnek a szóban forgó foga lmak . 
A b b a n sincs o k u n k kételkedni , hogy a nevelők a legjobb szándékka l do lgoz ták fel őke t 
a maga idejében. Most a zonban az t apasz ta lha tó , hogy a t anu lók nem rende lkeznek 
o lyan szintű foga lmakka l , ami lyeneket e lvá rnánk tő lük . Felmérő do lgoza tokka l , fe l -
a d a t l a p o k k a l dokumen tá lha tó tények. Mégis a z t kell m o n d a n u n k , hogy ez csak lá tszat . 
A prob léma megítélésében azér t j u t n a k sokan téves eredményekhez , m e r t nem ve-
szik f igyelembe az ide v o n a t k o z ó pszichológiai ismereteket. A z ember — tehá t a t anu ló 
is — felej t . A m á r egyszer e lsa já t í to t t ismereteket a gyakor i felidézéssel t u d j u k a fel-
színen ta r tan i . A felidézés m i n d i g könnyebb munka , m i n t a teljesen ú j ismeret megszer-
zése. A felidézésről még az t jegyezném meg, hogy az úgy a legeredményesebb, miné l 
jobban t ud tuk lé t rehozni a zoka t a körü lményeke t , amelyekben az ú j ismeretek e lsa já-
tí tása t ö r t én t : módszerek , szemléltetés stb. (asszociációs lehetőségek). A z ismeretek fel-
idézésére szakszerűen fel kel l készülnünk. 
A z 5.-es bevezető ó rákon nem ú j anyagként kell „ t an í t an i " . A felidézést n a g y o n 
megkönnyí t i , ha a t aná r fel t u d j a idézni , illetve idéztetni a t anu lókka l a zoka t a helyze-
teket (olvasmány, t anu lmány i séta, képek, f i lmek stb.), amelyekben a n n a k idején a 
foga lommal ú j ismeretként t a l á lkoz tak . 
A z 5. osz tá lyban egy sor morfológiai jeggyel gazdagodik a foga lom t a r t a l m a : f ő -
és oldalgyökér (Tudn iva lók a fákró l ) , a főgyökér r a k t á r o z ó gyökérré módosu l t (A sár-
garépa és rokonai) , a mel lékgyökerekből álló bo j tos gyökérzete t a vö röshagyma és a 
f o k h a g y m a c. egységben ismeri meg a tanuló. Fiziológiai jegyeket illetően a sz i lvafa 
t anu lmányozása során k iderü l , hogy gyökere nem ha to l mélyen a földbe, h a n e m széle-
sen elterül, az őszibarack meszes t a l a jon tereim a legjobban, a d iófa nyirkos , mélyré tegű 
ta la jon fej lődik megfelelően, a t öknövény gyökere gazdagon ágazza be a t a l a j t (hossza 
25 km) és ezzel sok vizet szív fel , m e r t levelei soka t p á r o l o g t a t n a k stb. A t a n é v tovább i 
növény tan i anyagában lényegesen ú j ismeretekkel, t a r t a lmi jegyekkel nem bővü l a f o -
galom, hanem terjedelemben, az ú j abb növényegyedekre a lka lmazva az eddig megis-
mert t a r ta lmi jegyeket. 
A 6. osztá lyban bővü l a foga lom a kukor ica k o r o n a - (pányvázó) gyökereivel , a 
gyökérgümőkkel a pi l langósvirágú t aka rmánynövények , va l amin t a gyöké rgombák is-
meretével a fenyőfé lék t anu lmányozása a lka lmával . 
A 7. osztá lyban a N ö v é n y e k teste és élete c. fejezeten belül az előző évek során 
tuda tos í to t t sok-sok részismeret, t a r t a lmi jegy és te r jedelmi a d a t o k b i r t o k á b a n a lak í t -
ha t j uk , á l l í tha t juk össze a gyökér foga lmá t . Ekkor j u t h a t u n k csak el a gyökér d ia lek-
tikus foga lmának egyszerű szintű megközelítéséig. E z t az teszi lehetővé, hogy i t t már 
sor kerülhet a gyökér a l a k t a n á n a k végleges rögzítésén, rendszerezésén túl a m a g , a csí-
rázás t anu lmányozásáva l a jelenséget keletkezésében, k ia laku lásában is fe l fogni . Ezen-
túl sor ke rü l a gyökér szöveti, ana tómia i felépítésének t i sz tázására is, v a l a m i n t a n ö -
vénytermelés szempont jából a ta la j ja l va ló kapcsola tok (agrotechnika elemeinek) elem-
zésére. E lha tá ro lód ik az egy- és kétszikű gyökér , ami t a 8. osz tá lyban rendszer tan i bé-
lyegként a lka lmazunk . 
A vizsgált gyökér foga lom fejlődésével kapcsola tban , de más f o g a l m a k a l ak í t á sá ra 
is á l ta lánosí tható kiegészítést kell m é g tenni. G y a k o r i fogyatékossága fogalomala 'k í tó 
m u n k á n k n a k , hogy nem ügyelünk eléggé a szükséges több t é n y a n y a g meglétére. Egy 
megvizsgált , sokszor csak idézet t jelenség a lap ján (az elemzés is mi ly g y a k r a n h iányos , 
öt letszerű, tervszerűtlen) á l ta lános í tunk. A z élővilág ok ta tása során, főleg az 5. és 6. 
osz tá lyokban nem á l ta lános í tha tók a foga lmak, de nem is de f in iá lha tók a f o g a l o m szó-
beli a l ak jának , jelének első e lőfordulása a lka lmával . Ismétel ten kell hangsúlyozni a 
f oga lmak ta r ta lmi jegyeinek, jelzéseinek jelentőségét a def in íc iókkal szemben: szemlél-
tetés, pé ldáva l va ló szemléltetés, leírás, jellemzés. D e jó t u d n u n k az t is, hogy a fő iskolán , 
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egyetemen tanu l t legmagasabb f o k ú meghatározások nem a lka lmazha tók a lacsonyabb 
fokon. O d a va lók a definíciók egyszerűbb f o r m á i : nominális, t á rgyi — esetleg előzetes 
meghatározás . 
A meghatá rozások minden á r o n va ló erőltetése vezet a verbal izmushoz. A z á l ta -
lános iskolában ehelyett, ahogy a pszichológia javasol ja : minél több konkré t gondol -
kodási művelete t haj tson végre a tanuló . A z absz t rak t gondolkodáshoz azon át vezet 
csak az út. M a i k é n t : a második jelzőrendszerbeli ismeretek csak dkko r lesznek megbíz-
ha tóak , — ha az első jelzőrendszerben is megvan az a l ap juk . 
D idak t i ka i tevékenységünkben, a biológiai f o g a l m a k a lakí tásában, fejlesztésében 
gyakran t apasz ta lha tó logikai hiba, hogy nem vesszük kellően tek in te tbe a foga lmak 
egymásközti v iszonyát . Pé ldakén t az á l ta lános iskolai gyakor la tban a legfontosabbaka t 
érinteném. 
A z azonossági viszony tervszerű k imunká lásá ra v a n szükség a népi- , t á jnév és a 
tudományos- , i rodalmi elnevezés azonosítása érdekében: szulák —folyondár , győtény, 
— dolmányos v a r j ú — lajbis k á n y a stb. Szükség lesz erre az ú j növény-morfo lóg ia i ter -
minológia bevezetésével is: p á n y v á z ó g y ö k é r — kóronagyökér , gyökérgumó — gyökér-
gümő stb. 
H a s o n l ó jelentősége van az ellentétességi viszony tudatos í tásának is: a burgonya 
gumója , a répatest nem termés . . ., az egér, a p a t k á n y nem féreg . . . stb. 
A z előzőeknél ta lán még nagyobb a jelentősége a fölé-, a lá- és mellérendeltségi 
viszony megértésének. A pé ldakén t elemzett f oga lmunk : a gyökér számtalan lényeges 
t a r t a lmi jegyből áll össze a többéves ok ta t á s során. H a az egyes t a r t a lmi jegyeket ön-
magukban nézzük, azok is lehetnek önál ló fogalmaik. I lyen a főgyökér , mellékgyökér, 
szívógyökér stb. Tovább részletezve ezek is egész sor a lárendel t fogalomból tevődnek 
össze: gyökérsüveg, gyökérszőrök, edények stb. 
A tapasz ta la t szerint a legtöbb prob lémát a foga lmak h ie ra rch iá jának nem tisz-
tán lá tása okozza . Manapság sokat emlegetjük a nem k íván t verbal izmust o k t a t ó m u n -
k á n k eredményei közö t t . Pedig ez főkén t abból adódik , hogy a fogalomalakí táshoz 
túl gyorsan, — elemzés nélkül , kevés t ényanyag nélkül a k a r u n k eljutni . A z elemzés, az 
analízis e lhanyagolása m a g á b a n fogla l ja a foga lmak egymáshoz va ló v iszonyának , az 
összefüggések tuda tos í tásának h i ányá t is. 
A foga lmak egymáshoz va ló v iszonyát az okta tás f o l y a m a t á b a n a foga lmak fe j -
lesztése érdekében is tanácsos minden esetben t isztázni . Ká r , hogy ezt nem teszik meg 
a t ankönyvek , sem a segédkönyvek. Hasznos dolog már a tanmenetkészítés a lka lmáva l 
rendszerezni, rangsorolni a fogalmalkat. Ezu tán az egyes ó rákon a logikai „helyiérté-
k ü k " szerint dolgozzuk fe l a foga lmaka t . í g y nem áll elő az a gyakor i hiba, miszerint 
nem biztosí t juk a fogalomalakí táshoz szükséges d idakt ika i , logikai műveleteket , vagy 
az ellenkező végletbe esve a kelleténél többet a d u n k ós követe lünk . 
Közvet len t apasz ta la ta ink v a n n a k a r ra is, hogy a g imnáziumi ok ta tás sem ta -
lál ja meg mindig a foga lmak továbbfejlesztésének leggazdaságosabb mód já t . Egy to-
vábbképzésen bemuta to t t ó rán az I . osz tá lyban a növények ingerlékenységéről vol t szó. 
U t á n a a megbeszélésen a t aná r ki jelentet te , hogy az ál talános iskolai ismeretekre nem 
támaszkodhat , me r t azok nincsenek. A lá to t t ó rán nem is p róbá lkozo t t a meglevő is-
meretek felől tá jékozódni . A b b a n igaza vol t , hogy a t anu lók nem h o z t á k magukka l 
a geotropizmus szó értelmezését, de az t biztosan t u d t á k volna, hogy a gyökér a t a l a j 
i rányába növekszik. A fo to t rop izmusró l sem t u d t a k eddig, de ar ról igen, hogy a levelek 
a fény i r ányába növekednek , sőt levélmozaikot a lkotnak . 
Amennyiben ez esetben törekedet t vo lna a t anár a vona tkozó , meglevő ismerete-
ket r eproduká l ta tn i a tanulókkal , az ú j jegyeket, összefüggéseket feltétlenül könnyebben 
azonosí tot ták volna a régiekkel. 
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T e k i n t s ü k á t egy állattani fogalom a l a k u l á s á n a k f ő b b á l lomása i t . 
A z á l t a l ános iskola 5. o s z t á l y á b a n a z első á l l a t , a m e l y r ő l rendszeres i smere teke t 
k a p a t a n u l ó — a házisertés . A z á l l a t f o g a l m a n e m ismeret len előt te , — a z a lsó t a g o -
z a t b a n többfé le v o n a t k o z á s b a n t a l á l k o z o t t vele. A f o g a l o m fej le t tségi sz in t j é t i l le tően 
e k k o r még nem sokka l h a l a d j a túl a k i sgyermekre , a p r i m i t í v ember re j e l l emző h a t á r o -
z a t l a n f o g a l m i f o k o t . A z á l la t , i l le tve sertés á l t a l ános f o g a l m a k t a r t a l m i jegyei , m e -
lyek egyú t t a l az á l t a l ános f o g a l m a k n a k a l á r ende l t f o g a l m a i e z u t á n a l a k u l n a k ki . 
A háziser tés c ímű t a n ó r á n a gerinces á l la t , emlős á l la t , pá ros ú j jú , p a t a , f o g a k : 
metsző- , szem-, gumós z á p f o g a k , m i n d e n e v ő f o g a l m a k f o r d u l n a k elő. E z e k m e l l e t t 
fe lsz ínre k e r ü l n e k még : ősüktől ö rökö l t ék , sokféle f a j t a , t u l a jdonság m e g v á l t o z t a t á s a , 
turcs i o r r , r ágó fe lü l e t , o r m á n y , t ú r ó k a r i m a kife jezések. 
N e m m i n t h a helyeselnénk ez t a t a n t e r v i és t a n k ö n y v i megoldás t , de h a m á r így 
v a n : mi t ö r t énné , h a m i n d e n , e lőbb fe l soro l t f o g a l m a t a z ő t meg i l l e tő genus p r o x i m u s 
és d i f f e renc ia spec i f ica -va l a k a r n á n k t i sz tázni m á r ezen a z ó rán , a d i a l ek t i kus f o g a -
l o m f o k á n ? 
Szerencse — nem tesszük ezt ! C s a k g y ű j t ö g e t j ü k a meglevő ismereteket , a t a r -
t a m i jegyeket , a zonos í t j uk , r e n d e z g e t j ü k a f o g a l m a k h i e r a r c h i á j á t , s z o k t a t j u k a t a n u l ó -
k a t a s z a k t á r g y ú j nye lveze téhez . N e m k í sé r l e tezhe tünk egyik f o g a l o m á l t a l á n o s í t á s á -
v a l , sem m e g h a t á r o z á s á v a l . Mindössze szemlé l te t jük , l e í r juk , je l lemezzük, — j e l ezzük 
a f o g a l m a k t a r t a l m á t . 
A k ö v e t k e z ő ó r á k o n : a s z a r v a s m a r h a , juh stb. t a n u l m á n y o z á s a a l k a l m á v a l a f e n t 
eml í t e t t f o g a l m a k f o k o z a t o s a n b ő v ü l n e k , f e j l ő d n e k ú j a b b és ú j a b b a d a t o k k a l . P l . : a f o -
g a k r ó l m e g t a n u l j á k , h o g y a n ö v é n y t evő s z a r v a s m a r h á n a k redős, a r a g a d o z ó k u t y á é 
' t a r a j o s r ágófe lü le tű , — m í g a m i n d e n evő sertésé gumós . A f o g a l m a k k o n c e n t r i k u s e lő-
f o r d u l á s a k ö v e t k e z t é b e n az á l t a l ános iskola t o v á b b i h á r o m tanéve a l a t t m i n d e n isme-
re t f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a r t a l o m b a n és t e r j ede lemben . 
A z á l l a t t a n i f o g a l m a k á l t a l ános í t á sá ra , egyszerű de f in i á l á sá r a a 7. o s z t á l y b a n ke -
rül sor. í g y ésszerű! E k k o r r a gyű lnek össze az á l t a l ános í t á shoz , a m e g h a t á r o z á s h o z 
szükséges t a r t a l m i a d a t o k , ame lyek né lkü l log ika i lag h ibás lenne a g o n d o l k o d á s i m ű -
vele t végreha j t á sa . ' ' 
C é l t t évesz tünk és e redményte lenség szület ik , h a csak a lexikális i smere tek r n e n y -
nyiségére, a z o k l á t v á n y o s emlékezet i , verbál is r e p r o d u k c i ó j á r a t ö r ekszünk . H e l y e t t e 
a sok gyakor lássa l t an í t suk m e g a t a n u l ó k a t a log ika i m ű v e l e t e k a l k a l m a z á s á r a . A z 
É lőv i l ág T a n t e r v é n e k f e l a d a t a i t i d é z e m : A tan í tás i ó r á k o n , a t a n u l m á n y u t a k o n vég-
ze t t megf igye lő , leíró, összehasonl í tó tevékenység, a k ísér le tek ú t j á n ö n á l l ó g o n d o l k o -
dás ra , helyes á l t a lános í t ás ra , a z ismeretek a l k a l m a z á s á r a nevel je a t a n u l ó k a t . 
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